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内  容  摘  要 
当代科技发展的特征之一即是日趋组织化 因而科技组织的管理就构成了
微观层次上科技管理的核心内容 科学技术发展至今 已由小科学发展成为大科
学 科技组织形式也已发展成为由高等院校 政府实验室 工业实验室和非营利
机构组成的四大系统 现代科技组织不但规模巨大 结构复杂 而且有科学资源
高度集中 从事大型综合项目研究等特点 巨大的科学社会建制的形成 提出了
科学技术研究的有效管理和优化决策问题 本文将集中地讨论与科技组织结构有
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                   前     言 
科技组织1正越来越成为社会中像经济 政治组织同样重要的建制 科学家
和工程师成为社会中重要的职业角色 当代社会里形形色色的科技组织不仅数量
巨大 其规模也不断升级 许多科技项目的开展是在国际间进行的 如 阿波罗














研究应该得到更多的关注 这是因为 首先 要实现当前的体制转型 除了需要













                                                 













                            
织目标所必须的 就是说 任何实际的管理工作都是综合性质的 但是 为了使
讨论得以深入地进行 理论上的探讨必然以分析的形式展开 本文将集中探讨与
科技组织结构有关的问题  
一个组织结构的合理与否 直接影响到它能否进行有效的工作 正如 1978




于工作本身上 3资源的合理配置 管理的科学化 劳动生产率的提高等 都与
组织结构这个根本问题密切相关  
现代组织理论认为 组织结构是组织中一些引致变量决定的一种关联性结
果 组织结构的合理性是由组织目标 组织资源要素 组织运动方式等组织自身





















                                                 
2 转引自丁以中.组织结构中的组合方式.上海海运学报 1998 3 . 



















织当时的组织目标 组织资源要素及组织的运动方式等等 总之 是由科技组织
自身的属性决定的 因此 在论述科技组织的结构之前 本章将对科技组织作系
统的分析 以作为论述科技组织柔性结构的基础  
第一节  科技组织概述 
一  科技组织的历史 
与经济 政治等其它的社会组织相比 科技组织作为社会重要的社会建制
的历史是比较短的 近现代科技组织大体上经历了以下几个发展阶段  
1 意大利 英国的学会 
由于资本主义的萌芽和初步发展 意大利在16世纪中期成为近代科技中心
并且创立了第一批学会 如创建于1603年的林西学会和1657年的西芒托研究院
17 世纪以后 英国逐渐成为新的科技中心 工业革命提出了大量生产上的问题
这促进了科技研究活动的集体形式的发展 18 世纪以前 英国皇家学会是当时
科技活动的核心组织 该学会定期刊发 哲学会刊 有自己的章程和宗旨 并









用 随着科技研究活动的进一步发展 18 世纪中期以后 学会已经越来越不能
适应科技发展的需求了  
2 法国的科学院和高等院校 













                            
法国科技的兴起与建于 1666 年的巴黎科学院分不开 科学院的实验经费和人员
薪金由国库支付 因而院士是第一批专业科学家 而且 1699 年以后 科学院
还实行了最早的 研究生导师制 最为重要的是 政府于 1794 年建立了一系列





步 科技研究与教育相结合 并以一种制度化的方式培养新生科学家 科学研究
活动及其应用开始受到政府的管理指导 等等 正是组织上的优势使得巴黎科学
院取代了英国皇家学院成为领导当时科学发展的组织 由此带来了 1815 1825
期间法国理论研究的新高潮 但是 拿破仑执政以后 政府加强了对科技教育和
研究的控制 使得大学和科技研究组织失去了自治 法国科研形式在 19 世纪 30
年代后逐渐丧失了活力  
3 德国 美国科研组织四大系统的出现和发展 
19 世纪自然科学从以收集材料为主的经验阶段过渡到以整理材料为主的理
论阶段 并且与生产的联系也日益紧密 科研形式需要相应的变革 德国抓住了
新一轮的机遇 进行了科研组织形式的系列改革 1 在大学 以柏林大学为先
导 德国给予大学充分的自主性的同时 由政府为其研究提供设备和条件 组建
了许多将教学和研究相结合的实验室 如由李比希(B.J.Leibig)于 1826 年创建
的吉森实验室 2 在企业界 19 世纪 80 年代 德国的合成染料工业 如拜尔
的苯胺染料公司建立了德国第一批工业研究实验室 受其影响 电气 钢铁等工
业部门也建立了一系列实验室 3 政府不但建立了一些研究和行政职能相结合
的机构 如标准委员会 而且还于 19 世纪后期建立了一系列政府实验室 如 1887
年建立的国家物理技术研究所 并于 1920 年建立了德国科学联合会 由它来组
织那些依靠国家资金进行的研究工作 4 一些非营利性机构 如恺撒 威廉学
会 德意志科学促进会等 也建立了研究所 对工业研究和教育给予支持  
这样 德国的科研组织初步形成了相对独立的四大系统 大学 工业实验
室 政府实验室和非营利机构 它们之间形成了初步的结合 并实行相对的分工
大学和政府实验室主要从事基础研究 企业承担应用研究 非营利性机构起到补
充作用 与上一时期的法国个体研究仍十分流行不同的是 此时的德国科研活动



















和横向综合化等特点 1963 年美国科学学家普赖斯(D.Plars)指出 现代科学已
经发展到大科学时期 科技在生产 政治和军事上的重要性得到了充分地展示
各个国家都加强了政府对科技研究的宏观调控 科技研究的规模越来越大 1942
年美国开始的 曼哈顿工程 标志着科技研究开始从集体研究为特征发展到 国
家规模的阶段 5 曼哈顿工程 耗资 20 亿美元 动员 15 万科技人员 第一次
显示了大科学的浩大规模和社会化协作的特点 620 世纪 60 年代的 阿波罗计划
更耗资 250 亿美元 动员 2万多企业 120 所大学和实验室 400 多万人 7显示
了科技研究进入国家规模后的巨大威力 大科学时期的科技研究除了规模大的特
点以外 还体现出国际化的特点 许多科技项目的研究是在国际间展开的 人
类基因组计划 就是典型的代表  
近代科技发展的一个引人注目的现象就是科技中心在地域和国家之间的转






心出现在哪里 从主观愿望上 我们当然希望在中国 但最大胆的预测也无法给
出肯定的答案 唯一可以肯定的是 下一个科技中心将是率先进行了科技组织创
新的地区  
二  科技组织的定义 
现实中科技组织的形态是多种多样的 其组织目标有基础研究 应用研究
和开发研究的侧重 组织规模有大中小之分 行政隶属关系有分属政府 企业和
高校的差异 要想对所有不同的科技组织都展开论述是不可能的 作为一篇理论
分析性质的论文 给出科技组织一个一般性的定义是必要的 科技组织是一类特
殊的社会组织 为了理解科技组织 首先要认识一般的组织概念  
与其它很多的概念一样 人们对组织概念的认识也是不断发展演化的 造
成这种变化的原因主要有三个方面 一是社会实践的发展 二是组织理论本身的
                                                 
4 林学俊.从科学中心转移看科研组织形式的演变.科学技术与辩证法 1998 8  
5 杨沛霆.科技发展与现代管理.湖南科技出版社 1986.164. 
6 国家教委社会科学研究与艺术教育司.自然辩证法概论.高等教育出版社 1991.332. 













                            
发展 三是不同时期整个学术思维范式的转换 迄今为止 组织的概念大体经历
了三个大的发展时期  
第一 科学管理时期 19 世纪中叶 工业化的进程加速 货币 建筑物和
机器设备等成了资本的主要形式 组织中从事着固定程序的人 也作为稳定的组
织中一种等同于机械设备的要素出现 法约尔 H.Fayol 对于组织的定义典型
地反映了这一时期人们对组织的认识 他说 组织是一种事业 就是向这种事
业提供一切有利于它发挥机能的材料 机械设备 资本和人员 8这一组织定义
既是当时社会生产现实的反映 也表明人们对组织的理解还比较直观 一定程度
上还体现出了当时机械的思维范式  
第二 行为科学时期 20 世纪 30 年代 著名的霍桑实验引起了人们对于组
织中人的地位的重视 组织行为学派兴起 人们对于组织的本质有了更为深入地
认识 此时著名管理学家巴纳德(C.I.Barnard)对于组织的定义得到了广泛的认
同 他说 所谓组织 是有意识调整了的两个人或更多人的行为或多种力量的
系统 9这一定义指出了组织的本质特征首先在于组织是人的行为关系的相互作
用系统 其次强调了组织的系统性质  
 第三 现代管理学时期 二战以后 尤其是 20 世纪 60 年代后 系统论的
迅速发展改变了人们的思维模式 人们开始将系统论的研究成果应用于组织的研
究 权变组织理论的代表 J.E.罗森茨韦克(J.E.Rosenzweig) 和 F.E.卡斯特
(F.E.Kaster)提出了组织的系统概念 组织是个系统 它由各分系统组成 由
可识别的界限与其环境超系统区别开来 10这一定义将系统性作为组织最本质的
特性 并根据现代系统论的成就对这种系统性作了解释 见图一 这一组织的
概念在当代得到了广泛的认可  




             图一 F.E.卡斯特和 J.E.罗森茨韦克组织的定义和概念模型 
                                                 















                            
 组织是一个属于环境的分系统 并包括  
1 怀有目的而为目标奋斗的人们  
2 一个技术分系统 人们使用的知识 技术
装备和设施  
3 一个结构分系统 人们在一起进行整体活动  
4 一个社会心理分系统 处于社会关系中人们  





















普通组织共有的组织目标 效率(产出 时间) 效益(产出 投入) 稳定
增长以及许多人坚持应加上的组织中人的自由与个性的发挥等等标准显然也适
用于科技组织 但科技组织作为一类特殊的组织又具有自身独特的目标 可以最
简单的概括为 知识创新 可以从以下两方面来理解  
首先 科技组织的产出与经济组织的产出明显区别之一即它是一种知识























                            
蕴涵在一块可见的电子集成芯片中 正如植物学家和画家眼里同一株树的意义十
分不同一样 科学家和工程师与企业家眼里的芯片意义也十分不同 科学家和工
程师关注的是芯片的科学原理 电子电路和生产工艺 等等 而企业家关心的则
是芯片的利润 第一块从实验室生产出的集成芯片与随之商业化生产的成千万的
它的复制品在科学家 工程师眼里无任何差别 但在企业家眼里 一千万块芯片
意味着一块芯片利润的一千万倍 第一块芯片制造出来之时 科学家和工程师们
的阶段性任务即告结束 而此时企业家则刚刚开始 可以说 仅仅第一块集成芯
片属于科技组织的目标 它的复制品则属于经济组织  




名言 在科学上只有第一 没有第二 恰当地说明了这一点  
 知识创新是科技组织独具特色的根本目标 此外还有一些衍生的目标 这些
衍生目标中最重要的两个方面一是吸引和培养科技人才 二是争取科研经费 知
识创新这样一个组织目标决定了科技组织对于组织资源要素的选择和组织的运
动方式 进而决定了科技组织的组织属性  
二. 科技组织的资源要素 





显的 可直接地概括为 科技工作者都是具有一定科技专业知识的专家 在所有
的社会职业角色中 科学家和工程师是最需要专业知识技能训练的 在接受严格
的专业训练的同时 科技工作者一般也受到比社会平均水平较高的其它方面的教





上的联合劳动 另一方面 以知识创新为特征的组织目标又决定了 科技工作者
在工作时又必须得到相当的独立决策的权力 对于这一点在论述科技组织的反转
                                                 













                            


















质手段和精神手段 两者都在不断的发展之中 它们作为主 客体之间的中介系
统 在认识中的作用也在变化发展之中 12这些思维工具中包括文字 符号 数
学 逻辑和哲学背景等等不同的形式 在这些思维工具中最重要的是数学 恩格
斯肯定了数学的工具性质 他说 数学 辨证的辅助工具和表现方式 13 
除了数学 符号也是一种重要的思维工具 符号不仅使科学语言简化 例
如牛顿第二运动定律可以简洁地表示为 F=m· a 而且越来越多的研究表明 符号
和图形在科学家们思考科学问题时起着非常重要的作用 爱因斯坦 A.Einstein
在一封信中写到 无论在写作的时候 还是在论述的时候 所使用的单词或语
言对于我正在进行的思维活动几乎不起丝毫作用 作为思维元素的心理实体只是
某些符号 以及时而清楚时而模糊的意象 它们可以 自愿地 再生和复合 14




                                                 
12 孙小礼.自然辩证法通论 第二卷 方法论 .高等教育出版社 1993.13. 
13 恩格斯.自然辩证法.人民出版社 1979.3. 





















地球表面几十公里尺度的同心圆圈里 其次 为了使认识更为深入 科技组织往
往通过条件控制 人为地制造出自然条件下不可能出现的极端环境或物质 如超







能够反应事物本质的要素 从而形成了思维上的认识客体 几何学中的点 线
圆 牛顿力学中的只有质量没有体积的 质点 等 都是科技组织思维客体典型
的代表 思维客体是一种概念上纯净体 更能反应出事物的本质  
三 科技组织的活动方式 
科技研究活动是一种特殊的社会活动 它的活动方式具有自身的特征  
首先 科技活动表现出强烈的不可预测性 在科技研究过程中 有时科技
成果出现在最令人感到绝望的时期 或者根本就是超出了目标之外的意外之喜
这样的例子在科技史上俯拾即是 机遇发现和意外发现是科技进步普遍的形式之







积累和整理加工为基础 但它更需要创造性的思维方法 因此 创造性思维 具


























体 等等 进而决定了科技技术研究活动方式的不可预测性 灵活性以及多样性






















                                                 

























                           图二. 三种基本的组织结构形式 
 
































    
     资料来源 理查德 达夫特.组织理论与设计精要.机械工业出版社 1999.97. 
本文所指的组织结构 采用了管理学最一般的意义 主要指组织中职能间
的逻辑关系 从这个角度来看 组织结构主要指组织中的各种职能的决策方式
以及这种决策信息在组织中纵向和横向的流通方式 包括以下内容 1 组织
的正式关系与职责形式 组织图加职位说明书 2 向组织各个部门或其工作
人员分派任务和各种活动的方式 适应组织的差异化特征 3 协调各个分离的
活动和任务的方式 适应组织的一体化组织特征形象 4 组织中权力 地位和
等级关系 即组织结构中的职权系统 5 指导组织中人们的活动和关系的经过
                                                                                                                                            
16 中国科学院自然科学史研究所.科技发展的历史借鉴与成功启示.科学出版社 1998.284. 
17 丁以中.组织结构中的组合方式.上海海运学院学报 1998 3 . 








   













































                            
计划的正式政策 程序和控制方法的组织管理系统 19组织结构具体体现在 组
织部门的多少 管理的跨度以及规范化和集权的程度 20等方面 这种组织结构
是一个为构成组织的不同职能而引入合理一贯关系的运载工具 21  以此为依




第一阶段主要从 20 世纪初期到二战 以电气化为主要内容的工业革命在主
要的发达资本主义国家迅速发展 组织成长成为组织成功的主要标准 资本的主
要形式是货币 建筑物和机器设备等 组织环境相对稳定 技术趋向于大量生产
制造加工 组织变得巨大而复杂 其职能部门之间的界限变得分明 组织的内部
结构日趋纵向化和官僚化 领导依据固定的管理原则并趋向于独裁和专断 同时
沟通的主要方式是通过正式的书面文件 如备忘录和报告 在组织中 管理者从




和人分离的职责 权限系统和等级清晰的金字塔式的结构形式  
第二阶段从二战特别是 20 世纪 80 年代以后至今 这时 组织环境变得越
来越不稳定 组织资本的主要形式不再是货币和机器设备 而是信息和知识 在
一个以迅速变化 复杂性和意外性为特征的条件下 组织需要一个更新的模式来
应付混乱 组织趋向于适中的规模 灵活和注重横向合作的分权化结构 组织内
部部门之间和组织与组织之间的界限都变得模糊   
这一阶段 管理学经由行为科学的过渡发展到现代管理学 组织结构理论





异 更主要地体现了组织范式的转换 见表一 应当指出的是 现代组织结构
理论对于传统组织结构理论是一种包含式的超越 并不说明传统组织结构理论被
                                                 
19 邹再华.现代组织管理学.湖南人民出版社 1988.72 75. 
20 L.L.达夫特.组织理论与设计精要.机械工业出版社 1999.96. 
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